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Mochila de Emergencia, para el Adulto Mayor.
Objetivo de Unidad de Aprendizaje:
Establecer los lineamientos de los planes de intervención para proteger
y atender la salud de la población de adultos mayores de los riesgos y
daños originados por una urgencia o desastre tomando las medidas
preventivas y de control necesarios.
Objetivos:
• Implementar planes de emergencia para proteger la salud del adulto 
mayor en situaciones de urgencia o desastre.
• Coordinar acciones multidisciplinarias ante situaciones de
emergencia para proteger la salud del adulto mayor
*Unidad Temática II: Planes de emergencia
Objetivo Particular: Analizar e identificar los elementos de la Mochila de Emergencia para adulto mayor 
en caso de desastre.
Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de la unidad de competencia, se realiza el siguiente Guion.
1) Se realiza un encuadre general de la Unidad de Aprendizaje; créditos, carácter de la unidad de aprendizaje, núcleo
de formación, propósitos, competencias genéricas, lineamientos, referencias bibliográficas, etc.
2) Se da a conocer la unidad de competencia.
3) Se realiza un diagnóstico general a través de preguntas a los alumnos sobre los diferentes desastres existentes.
4) Se inicia la exposición a través de las diapositivas; donde presentan diferentes imágenes de los desastres actuales.
5) Se realiza una introducción al tema, dando a conocer el la importancia de la implementación de una mochila de
emergencias para un adulto mayor.
6) Se describe que es un adulto mayor, así como las vulnerabilidades en el proceso de envejecimiento.
7) Se explica a los alumnos las características generales que debe tener la mochila que se va a utilizar, de la misma
manera se pide su participación.
8) Por medio de imágenes se muestran las características generales y las específicas que va a tener la mochila y los
elementos que va a portar.
9) Posteriormente se va integrando la mochila de emergencia, dando a conocer y mostrando a los alumnos los
artículos que debe de contener la mochila y como se vana ir acomodando
10) Se pide la participación de los alumnos para la integración de la mochila en caso de que se generen dudas
referentes a los artículos.
11) Se Muestran imágenes de la integración de la mochila, y se da a conocer la sugerencia de una caja de reserva así
también los artículos que va a portar dicha caja.
12) Se concluye, a través de preguntas para los alumnos y la aclaración de dudas existentes.
Dra. Miriam Gómez 
Ortega 

*Tras los fenómenos naturales que se han hecho 
sentir en diferentes partes del país, es necesario 
pensar en estrategias que nos permitan estar 
preparados ante posibles eventualidades 
(Protección Civil, 2017, 1).
Al momento de presentarse una emergencia 
puede que necesitemos salir de casa hacia un 
lugar que represente un menor riesgo, es 
recomendable preparar una “mochila de 
emergencia” en la que se lleve aquello que 
pudieras llegar a necesitar si el regreso a casa se 

















Biológico (cambios de orden natural)
Social (relaciones interpersonales)
Psicológico (experiencias y circunstancias 
enfrentadas durante su vida)
*Los adultos mayores por sus condiciones
biológicas y sociales se consideran vulnerables,
al vivir en situaciones de riesgo determinadas
por los recursos personales, económicos, del
entorno, familiar, comunitario, y de acceso a
los servicios de salud.
*Aunque las personas mayores constituyen
un grupo diverso, muchas de ellas son
especialmente vulnerables en situaciones
de emergencia o de amenazas. Aquellas
personas en particular que han sufrido una
pérdida progresiva de sus funciones
corporales pueden tener más dificultades
para adaptarse a los desafíos y manejar
ciertas perturbaciones.
La Mochila de Vida o de 
Emergencias debe 
cumplir con ciertas 
características y contener 
productos específicos 
(Protección Civil, 2017, 1) 
va a generar 
sobrevivencia después de 
la emergencia 
aproximadamente 24 hrs.
*Cómoda y amplia 
Tipo 
impermeable 
Su peso no debe de exceder de los 10 
kilogramos en caso de que el adulto 







Debe de contener artículos para sobrevivir a









con apoyo de un adulto joven si 
en necesario resguardar 
DOCUMENTOS en una memoria 
USB 
Se recomienda guardar documentos de 














































Cremas o ungüentos 
de manzana o 
































El medicamento va a 
variar según la 
patología del adulto 









Galletas y barritas 
energizantes 


























































en la parte 
de afuera 
de la casa 












*Caja de reserva 
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